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intisari 
Latar Belakang: Kanker payudara adalah suatu penyakit yang disebabkan adanya peryumbuhan 
berlebihan atau perkembangan tidak terkontrol dari sel-sel (jaringan) payudara. Kanker payudara 
merupakan masalah kesehatan baik di negara maju maupun di negara berkembang.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Dukungan 
Suami Wanita Usia Subur Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri di Puskesmas Sanden 
Kabupaten Bantul 2019. 
Metode: Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross-sectional. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Desember 2018 – Juli 2019 di Puskesmas Sanden Bantul. Subjek penelitian 
ini adalah Wanita usia subur di Kecamatan Sanden sejumlah 100 orang. Pengumpulan data 
diperoleh dari kuisioner 
Hasil: Penelitian ini menunjukkan Karakteristik wanita usia subur di Puskesmas Sanden Bantul 
berdasarkan IMT sebagian besar adalah IMT < 28,0 Kg/m
2
 termasuk kategori tidak obesitas (75%), 
tidak mempunyai riwayat kanker(90%), multipara (94%), berpendidikan tingkat menengah (tamat 
SMK/SMA) (62%), ibu tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga (69%) dan mempunyai riwayat 
menyususi selama 2 tahun(66%). Mayoritas mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang 
pemeriksaan payudara sendiri (46%), lebih dari setengah cenderung memiliki sikap negatif dalam 
melakukan pemeriksaan payudara sendiri (52%), lebih dari setengah mendapatkan dukungan 
suami yang kurang baik dalam melakukan pemeriksaan payudara sendiri (55%). 
Kata Kunci : Pemeriksaan Payudara Sendiri 
 
 
Abstrack 
Background: Breast cancer is a disease caused by excessive growth or uncontrolled development 
of breast cells (tissue). Breast cancer is a health problem both in developed and developing 
countries.  
Objective: This study aims to determine the Knowledge, Attitudes, and Support of Fertile Husband 
of Women About Breast Self-Examination at Sanden Health Center in Bantul Regency 2019. 
Method: This research method is descriptive with cross-sectional approach. This research was 
conducted in December 2018 - July 2019 at Sanden Bantul Health Center. The subjects of this 
study were 100 women of childbearing age in Sanden District. Data collection was obtained from 
questionnaires  
Results: This study showed that the characteristics of women of childbearing age in Sanden Bantul 
Health Center based on BMI were mostly BMI <28.0 kg / m2 including non-obese (75%), no history 
of cancer (90%), multiparous (94%), have secondary education (graduated from vocational school / 
high school) (62%), mother does not work or is a housewife (69%) and has a history of 
breastfeeding for 2 years (66%). The majority have a good level of knowledge about breast self-
examination (46%), more than half tend to have a negative attitude in breast self-examination 
(52%), more than half get a husband's support that is not good in breast self-examination (55%).  
Keywords: Self Breast Examination 
 
 
 
